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PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN TENTANG KANKER SERVIKS 
TERHADAP PENGETAHUAN DAN MOTIVASI DETEKSI DINI KANKER 
SERVIKS DI WILAYAH KECAMATAN KARANGANYAR 
Oleh :  Retno Wulandari 
ABSTRAK 
Kanker serviks di Indonesia menduduki tempat ke dua dalam urutan 
keganasan pada wanita yaitu 16 per 100.000 penduduk wanita. Besarnya kematian 
akibat kanker serviks terjadi karena pasien datang pada stadium lanjut. Sehingga 
program deteksi dini kanker merupakan solusi terbaik. Kebanyakan masyarakat 
khususnya para wanita masih kurang peduli terhadap penyakit kanker ini, sehingga 
perlu ditingkatkan program edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan 
pengetahuan dan motivasi dalam deteksi dini secara rutin. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan tentang kanker serviks 
terhadap pengetahuan dan motivasi deteksi dini kanker serviks. Jenis penelitian ini 
adalah quasy eksperimen (praeksperimen) dengan rancangan pretest and posttest with 
control group design. Perlakuan yang diberika adalah pendidikan kesehatan tentang 
kanker serviks dengan media leaflet. Jumlah sampel keseluruhan 91 responden terdiri 
dari 46 responden kelompok perlakuan dan 45 responden untuk kelompok kontrol, 
teknik pengambilan sampel dengan purposif sampling. Analisis perbedaan pretest dan 
posttest pengetahuan dan motivasi antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol 
dilakukan dengan uji Mann Whitney Test, diperoleh nilai Zhitung 0,144 dengan p-value 
0,885 untuk pretest, sehingga tidak ada perbedaan pengetahuan. Hasil uji pada 
posttest diperoleh hasil Zhitung 7,482 dengan p-value 0,00, maka terdapat perbedaan 
pengetahuan posttest.  Hasil analisis pengaruh pendidikan kesehatan terhadap 
pengetahuan dan motivasi deteksi dini melalui uji Wilcoxon Rank Test pengetahuan 
pada kelompok perlakuan diperoleh nilai Zhitung  5,856 dengan p-value 0,00, maka ada 
peningkatan pengetahuan setelah diberikan pendidikan kesehatan tentang kanker 
serviks. Uji Wilcoxon Rank Test motivasi pada kelompok perlakuan diperoleh nilai 
Zhitung 5,909 dengan  p-value 0,00, maka ada peningkatan motivasi setelah dilakukan 
pendidikan kesehatan. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah penelitian ini tidak 
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The Influence of Health Education About Cervical Cancer toward Knowledge and 
Motivation Early Detection of Cervics Cancer in Karanganyar Subdistrict 





Cervical cancer in Indonesia occupies second place in the order of malignancy in 
women is 16 per 100,000 women society. The amount of deaths from cervical cancer 
occur because patients present at an advanced stage. So that early cancer detection 
program is the best solution. Most people especially women are less concerned about 
this cancer, so it needs to be improved to the public education program to increase 
knowledge and motivation in the early detection routine. The goal of these research is 
to understanding the influence of health education about cervics cancer toward 
knowledge and motivation early detection of cervics cancer. This type of research is 
experimental quasy (praeksperimen) pretest and posttest design with control group 
design. Treatment is health education on cervical cancer with the media leaflet. Total 
memmber of samples are  91 respondents consist of 46 respondents treated group 
and 45 respondents to the control group, with a purposive sampling technique 
sampling. Analysis of pretest and posttest differences in knowledge and motivation 
between the treatment and control groups were performed by Mann Whitney test 
Test, the result of Z test analisys there is 0,144 with p-value 0.885 for the pretest, so 
there is no difference in knowledge. The test results obtained on the posttest results Z  
7,482 with p-value 0.00, then there is a difference in posttest knowledge. The results 
of the analysis of the influence of health education on knowledge and motivation of 
early detection through testing Wilcoxon Rank Test of knowledge in the group treated 
with the values obtained Z  5.856  p-value 0.00, then there is increase in knowledge 
after a given health education about cervical cancer. Wilcoxon Rank Test Test 
motivation in the group treated with the values obtained Z  5.909          p-value 0.00, 
then there is increase in motivation after health education. Suggestions for future 
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